





































 （3） ウェブスター本人以外の編纂者としてはグッドリッチ（C. A. Goodrich），ポー









 （1） 頁数 → ［2］は頁付けのない紙面が2頁あることを表わす。また，［9］‒527は，本
文の頁付けが9頁から始まることを示す。













A An American Dictionary of the English Languageの書名をもつ辞書
D A Dictionary of the English Languageの書名をもつ辞書
M その他の書名のウェブスター辞書
O イギリスにおいて出版されたウェブスター辞書（出版年が明記されないものも多い）
        非簡約版 unabridged
          大辞典→
   An American Dictionary→A系列  国際版 international
          中辞典→ 簡約版 abridged
 アメリカ→書名         （例）
          university
   A Dic. of the E. L.→D系列→辞書が利用される場所  counting house
          common school
          high school
          primary school
出版地
      1892年以前の出版→M系列→書名の頭の語をMの後
       で略記（主にメリアム社）
   その他→出版社と年
      1892年以降の出版で本研究では扱わない
      （メリアム社以外）










































辞典で書名がAn American Dictionary of the English Languageとなっているものであ

















































Leavitt, Robert Keith: Noah’s Ark, New England Yankees and the Endless Quest（Springﬁeld: G. 
& C. Merriam Company, 1947）
Micklethwait, David: Noah Webster and the American Dictionary（Jeﬀerson and London: 
McFarland & Company, 2000）
Skeel, Emily Ellsworth Ford: A Bibliography of the Writings of Noah Webster（Edited by E. H. 
Carpenter, Jr. New York: The New York Public Library, 1958）
Vancil, David E.: Catalog of Dictionaries, Word Books, and Philological Texts, 1440‒1900
（Westport: Greenwood Press, 1993）
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ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
辞
書
名
　
　
　
　
　
　
分
類
記
号
（
刊
行
年
）
頁
数
辞
書
の
大
き
さ
（
cm
）
収
録
語
彙
数
11
. A
 C
om
pe
nd
io
us
 D
ic
tio
na
ry
 o
f t
he
 E
ng
lis
h 
La
ng
ua
ge
D 
co
m
pe
nd
io
us
（
18
06
）
xx
iii
+[
1]
+4
04
17
.0
×1
1.
2×
3.
7
38
,4
00
（
1/5
調
査
）
12
. A
 D
ic
tio
na
ry
 o
f t
he
 E
ng
lis
h 
La
ng
ua
ge
 
 （
Co
m
pl
ie
d 
fo
r t
he
 u
se
 o
f c
om
m
on
 sc
ho
ol
s）
D 
co
m
m
on
 sc
ho
ol
s（
18
07
）
v+
[1
]+
30
6
15
.9
×1
0.
5×
2.
4
30
,3
00
13
. A
 D
ic
tio
na
ry
 o
f t
he
 E
ng
lis
h 
La
ng
ua
ge
D 
di
ct
io
na
ry
（
18
29
）
vi
+[
7]
+5
32
14
.3
×1
2.
9
未
調
査
14
. A
 D
ic
tio
na
ry
 fo
r P
rim
ar
y 
Sc
ho
ol
s
D 
pr
im
ar
y 
sc
ho
ol
（
18
33
）
vi
+[
7]
‒3
41
13
.8
×1
04
.×
2.
5
36
,8
00
21
a.
 A
n 
Am
er
ic
an
 D
ic
tio
na
ry
 o
f t
he
 E
ng
lis
h 
La
ng
ua
ge
A 
un
ab
rid
ge
d（
18
28
）
頁
付
け
な
し
 2
巻
29
.3
×2
3.
5×
6.
6
73
,0
00
（
全
頁
調
査
）
21
b.
 A
 D
ic
tio
na
ry
 o
f t
he
 E
ng
lis
h 
La
ng
ua
ge
A 
un
ab
rid
ge
d（
18
32
）
Lo
nd
on
頁
付
け
な
し
 2
巻
26
.8
×2
1.
6×
6.
2
73
,0
00
（
同
上
）
21
c.
 A
 D
ic
tio
na
ry
 o
f t
he
 E
ng
lis
h 
La
ng
ua
ge
A 
un
ab
rid
ge
d（
18
40
）
Lo
nd
on
頁
付
け
な
し
 2
巻
26
.5
×2
1.
0
73
,0
00
（
同
上
）
22
. A
n 
Am
er
ic
an
 D
ic
tio
na
ry
 o
f t
he
 E
ng
lis
h 
La
ng
ua
ge
A 
un
ab
rid
ge
d（
18
41
）
lx
xv
i+
93
8,
 [3
]‒
10
04
26
.3
×1
7.
8×
6.
0
78
,0
00
（
50
00
語
増
補
）
23
. A
n 
Am
er
ic
an
 D
ic
tio
na
ry
 o
f t
he
 E
ng
lis
h 
La
ng
ua
ge
A 
un
ab
rid
ge
d（
18
47
）
lx
xx
iv
+1
36
7
26
.0
×1
9.
9×
8.
6
93
,3
00
（
1/5
調
査
）
24
. A
n 
Am
er
ic
an
 D
ic
tio
na
ry
 o
f t
he
 E
ng
lis
h 
La
ng
ua
ge
A 
un
ab
rid
ge
d（
18
56
）
lx
xx
iv
+1
37
6
25
.8
×2
0.
0×
9.
0
93
,3
00
（
同
上
）
25
. A
n 
Am
er
ic
an
 D
ic
tio
na
ry
 o
f t
he
 E
ng
lis
h 
La
ng
ua
ge
A 
un
ab
rid
ge
d（
18
59
）
cc
xl
iv
+1
51
2
25
.9
×1
9.
9×
10
.0
93
,3
00
（
同
上
）
26
. A
n 
Am
er
ic
an
 D
ic
tio
na
ry
 o
f t
he
 E
ng
lis
h 
La
ng
ua
ge
A 
un
ab
rid
ge
d（
18
64
）
[1
]+
lx
xi
i+
17
68
27
.1
×2
0.
6×
11
.0
11
8,
00
0（
公
表
）
27
. A
n 
Am
er
ic
an
 D
ic
tio
na
ry
 o
f t
he
 E
ng
lis
h 
La
ng
ua
ge
A 
un
ab
rid
ge
d（
18
75
）
[1
]+
lx
xi
i+
17
64
27
.8
×2
1.
2×
11
.0
11
8,
00
0（
同
上
）
28
. A
n 
Am
er
ic
an
 D
ic
tio
na
ry
 o
f t
he
 E
ng
lis
h 
La
ng
ua
ge
A 
un
ab
rid
ge
d（
18
79
）
[1
]+
lx
xi
i+
18
51
+[
1]
28
.5
×2
1.
9×
11
.0
11
8,
00
0+
4,
50
0（
補
遺
）
29
. A
n 
Am
er
ic
an
 D
ic
tio
na
ry
 o
f t
he
 E
ng
lis
h 
La
ng
ua
ge
A 
un
ab
rid
ge
d（
18
85
）
[1
]+
lx
xi
i+
19
35
+[
1]
28
.2
×2
1.
5×
10
.3
11
8,
00
0+
4,
50
0（
補
遺
）
31
. W
eb
ste
r’s
 In
te
rn
at
io
na
l D
ic
tio
na
ry
 o
f t
he
 E
ng
lis
h 
La
ng
ua
ge
A 
in
te
rn
at
io
na
l（
18
90
）
xc
vi
ii+
20
11
29
.6
×2
1.
5×
11
.1
17
5,
00
0（
公
表
）
32
. W
eb
ste
r’s
 In
te
rn
at
io
na
l D
ic
tio
na
ry
 o
f t
he
 E
ng
lis
h 
La
ng
ua
ge
A 
in
te
rn
at
io
na
l（
19
00
）
cv
i+
20
11
+[
1]
+2
38
未
調
査
17
5,
00
0+
25
,0
00
（
補
遺
）
33
. W
eb
ste
r’s
 N
ew
 In
te
rn
at
io
na
l D
ic
tio
na
ry
 o
f t
he
 E
ng
lis
h 
La
ng
ua
ge
A 
in
te
rn
at
io
na
l1
（
19
09
）
lx
xx
+2
62
0
30
.0
×2
2.
1×
12
.0
40
0,
00
0（
公
表
）
34
. W
eb
ste
r’s
 N
ew
 In
te
rn
at
io
na
l D
ic
tio
na
ry
 o
f t
he
 E
ng
lis
h 
La
ng
ua
ge
A 
in
te
rn
at
io
na
l2
（
19
34
）
xc
vi
+3
21
0
30
.2
×2
3.
0×
14
.3
60
4,
00
0（
公
表
）
35
. W
eb
ste
r’s
 T
hi
rd
 N
ew
 In
te
rn
at
io
na
l D
ic
tio
na
ry
 o
f t
he
 E
ng
lis
h 
La
ng
ua
ge
A 
in
te
rn
at
io
na
l3
（
19
61
）
lv
i+
26
62
31
.7
×2
3.
8×
10
.0
45
0,
00
0（
公
表
）
41
. A
n 
Am
er
ic
an
 D
ic
tio
na
ry
 o
f t
he
 E
ng
lis
h 
La
ng
ua
ge
A 
ab
rid
ge
d（
18
29
）
xx
iii
+[
1]
+1
01
1
23
.7
×1
3.
9×
6.
5
75
,1
00
42
. A
n 
Am
er
ic
an
 D
ic
tio
na
ry
 o
f t
he
 E
ng
lis
h 
La
ng
ua
ge
A 
ab
rid
ge
d（
18
41
）
xx
iii
+1
07
9+
[1
]
15
.0
×1
5.
5×
6.
0
75
,1
00
+9
,8
00
（
補
遺
）
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43
. A
n 
Am
er
ic
an
 D
ic
tio
na
ry
 o
f t
he
 E
ng
lis
h 
La
ng
ua
ge
A 
ab
rid
ge
d（
18
47
）
xx
ii+
[2
]1
15
2+
vi
ii+
[9
]-1
12
+[
1]
24
.3
×1
5.
3
91
,8
00
44
. A
n 
Am
er
ic
an
 D
ic
tio
na
ry
 o
f t
he
 E
ng
lis
h 
La
ng
ua
ge
（
Ro
ya
l O
cta
vo
 D
ict
ion
ar
y）
A 
ab
rid
ge
d（
18
67
）
xx
ii+
13
19
23
.0
×1
5.
5×
6.
4
92
,0
00
51
. A
 D
ic
tio
na
ry
 o
f t
he
 E
ng
lis
h 
La
ng
ua
ge
（
Un
iv
er
sit
y 
ed
iti
on
. R
ev
ise
d）
D 
un
iv
er
sit
y（
18
45
）
xv
i+
[1
]+
[9
]‒
55
6
22
.0
×1
4.
5
未
調
査
52
a.
 A
 D
ic
tio
na
ry
 o
f t
he
 E
ng
lis
h 
La
ng
ua
ge
（
Ac
ad
em
ic
 e
di
tio
n）
D 
ac
ad
em
ic
（
18
50
）
xv
+[
17
]‒
46
1
19
.1
×1
4.
3×
3.
5
41
,3
00
52
b.
 A
 D
ic
tio
na
ry
 o
f t
he
 E
ng
lis
h 
La
ng
ua
ge
（
Ac
ad
em
ic
 e
di
tio
n）
D 
ac
ad
em
ic
（
18
67
）
xx
xi
i+
56
0
20
.2
×1
5.
3×
4.
0
33
,5
00
53
. A
 D
ic
tio
na
ry
 o
f t
he
 E
ng
lis
h 
La
ng
ua
ge
（
Co
un
tin
g-
ho
us
e 
ed
iti
on
）
D 
co
un
tin
g-
ho
us
e（
18
67
）
xx
xi
i+
63
2
22
.4
×1
5.
6×
4.
5
未
調
査
54
. A
 D
ic
tio
na
ry
 o
f t
he
 E
ng
lis
h 
La
ng
ua
ge
（
Pr
im
ar
y 
Sc
ho
ol
 D
ic
tio
na
ry
）
D 
pr
im
ar
y 
sc
ho
ol
（
18
92
）
xi
i+
32
4
15
.3
×1
1.
3×
2.
1
21
,2
00
55
. A
 D
ic
tio
na
ry
 o
f t
he
 E
ng
lis
h 
La
ng
ua
ge
（
Co
m
m
on
 S
ch
oo
l D
ic
tio
na
ry
）
D 
co
m
m
on
 sc
ho
ol
（
18
92
）
x+
42
2
16
.3
×1
2.
5×
2.
4
25
,0
00
（
公
表
）
56
. A
 D
ic
tio
na
ry
 o
f t
he
 E
ng
lis
h 
La
ng
ua
ge
（
Hi
gh
 S
ch
oo
l D
ic
tio
na
ry
）
D 
hi
gh
 sc
ho
ol
（
18
92
）
xx
x+
53
0
18
.3
×1
3.
0×
3.
1
37
,0
00
（
公
表
）
57
. A
 D
ic
tio
na
ry
 o
f t
he
 E
ng
lis
h 
La
ng
ua
ge
（
Ac
ad
em
ic
 D
ic
tio
na
ry
）
D 
ac
ad
em
ic
（
18
95
）
xx
xi
i+
70
4
20
.1
×1
5.
1×
3.
7
60
,0
00
（
公
表
）
58
. A
 D
ic
tio
na
ry
 o
f t
he
 E
ng
lis
h 
La
ng
ua
ge
（
Co
un
tin
g-
ho
us
e 
Di
ct
io
na
ry
）
D 
co
un
tin
g-
ho
us
e（
18
95
）
xx
xi
i+
72
0+
23
×1
6
未
調
査
59
. A
 D
ic
tio
na
ry
 o
f t
he
 E
ng
lis
h 
La
ng
ua
ge
（
Na
tio
na
l P
ic
to
ria
l D
ic
tio
na
ry
）
D 
na
tio
na
l（
18
68
）
xl
+1
00
0
23
.8
×1
5.
5×
7.
2
47
,7
00
61
. W
eb
ste
r’s
 C
ol
le
gi
at
e 
Di
ct
io
na
ry
（
1s
t e
d.
）
D 
co
lle
gi
at
e1
（
18
98
）
lv
i+
10
62
24
.5
×1
5.
5×
6.
9
58
,6
00
62
. W
eb
ste
r's
 C
ol
le
gi
at
e 
Di
ct
io
na
ry
（
2n
d 
ed
.）
D 
co
lle
gi
at
e2
（
19
10
）
lv
i+
10
80
未
調
査
未
調
査
63
. W
eb
ste
r’s
 C
ol
le
gi
at
e 
Di
ct
io
na
ry
（
3r
d 
ed
.）
D 
co
lle
gi
at
e3
（
19
16
）
xx
iv
+1
22
2
24
.3
×1
6.
1×
8.
3
63
,9
00
（
結
論
で
言
及
）
64
. W
eb
ste
r’s
 C
ol
le
gi
at
e 
Di
ct
io
na
ry
（
4t
h 
ed
.）
D 
co
lle
gi
at
e4
（
19
31
）
xl
+1
22
2
21
.6
×1
4.
4×
4.
5
63
,9
00
+9
70（
新語
前付
けに
追加
）
65
. W
eb
ste
r's
 C
ol
le
gi
at
e 
Di
ct
io
na
ry
（
5t
h 
ed
.）
D 
co
lle
gi
at
e5
（
19
33
）
xx
vi
+1
27
4
22
.3
×1
4.
7×
4.
4
未
調
査
66
. W
eb
ste
r’s
 N
ew
 C
ol
le
gi
at
e 
Di
ct
io
na
ry
（
6t
h 
ed
.）
D 
co
lle
gi
at
e6
（
19
49
）
xx
ii+
12
09
24
.5
×1
7.
0×
4.
3
未
調
査
67
. W
eb
ste
r's
 S
ev
en
th
 N
ew
 C
ol
le
gi
at
e 
Di
ct
io
na
ry
D 
co
lle
gi
at
e7
（
19
63
）
xx
ii+
12
21
14
.5
×1
7.
0×
4.
4
13
0,
00
0（
公
表
）
68
. W
eb
ste
r’s
 E
ig
ht
h 
Ne
w 
Co
lle
gi
at
e 
Di
ct
io
na
ry
D 
co
lle
gi
at
e8
（
19
73
）
32
+1
53
6
24
.1
×1
7.
1×
5.
4
16
0,
00
0（
推
測
）
69
. W
eb
ste
r's
 N
in
th
 N
ew
 C
ol
le
gi
at
e 
Di
ct
io
na
ry
D 
co
lle
gi
at
e9
（
19
83
）
xl
ii+
[4
3]
‒1
56
3
24
.4
×1
7.
7×
5.
2
16
0,
00
0（
推
測
）
61
0.
 W
eb
ste
r’s
 T
en
th
 N
ew
 C
ol
le
gi
at
e 
Di
ct
io
na
ry
D 
co
lle
gi
at
e1
0（
19
93
）
38
+1
55
9
24
.1
×1
7.
7×
5.
5
16
0,
00
0（
公
表
）
61
1.
 W
eb
ste
r’s
 E
le
ve
nt
h 
Ne
w 
Co
lle
gi
at
e 
Di
ct
io
na
ry
D 
co
lle
gi
at
e1
1（
20
03
）
40
+1
62
3
24
.1
×1
7.
8×
5.
1
16
5,
00
0（
公
表
）
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71
. A
 P
oc
ke
t D
ic
tio
na
ry
 o
f t
he
 E
ng
lis
h 
La
ng
ua
ge
M
 p
oc
ke
t（
18
46
）
iv
+[
5]
‒2
49
11
.1
×7
.3
未
調
査
72
. A
 P
rim
ar
y 
Sc
ho
ol
 P
ro
no
un
ci
ng
 D
ic
tio
na
ry
 o
f t
he
 E
ng
lis
h 
La
ng
ua
ge
M
 p
rim
ar
y 
sc
ho
ol
（
18
48
）
vi
i+
[1
]+
[9
]‒
32
0
14
.3
×1
0.
7×
??
29
,6
00
73
. A
 H
ig
h-
Sc
ho
ol
 P
ro
no
un
ci
ng
 D
ic
tio
na
ry
 o
f t
he
 E
ng
lis
h 
La
ng
ua
ge
M
 h
ig
h-
sc
ho
ol
（
18
48
）
vi
i+
[1
]+
[9
]‒
35
0
16
.9
×1
1.
5×
未
調
査
74
. A
 P
rim
ar
y 
Sc
ho
ol
 P
ro
no
un
ci
ng
 D
ic
tio
na
ry
 o
f t
he
 E
ng
lis
h 
La
ng
ua
ge
M
 p
rim
ar
y 
sc
ho
ol
（
18
57
）
vi
i+
[1
]+
[9
]‒
30
4
14
.3
×1
0.
6×
2.
2
25
,7
00
75
. A
 C
om
m
on
-S
ch
oo
l P
ro
no
un
ci
ng
 D
ic
tio
na
ry
 o
f t
he
 E
ng
lis
h 
La
ng
ua
ge
M
 c
om
m
on
-sc
ho
ol
（
18
57
）
vi
ii+
[9
]‒
32
0
14
.7
×1
1.
3×
2.
2
27
,8
00
76
. A
 H
ig
h-
Sc
ho
ol
 P
ro
no
un
ci
ng
 D
ic
tio
na
ry
 o
f t
he
 E
ng
lis
h 
La
ng
ua
ge
M
 h
ig
h-
sc
ho
ol
（
18
57
）
vi
i+
[1
]+
[9
]‒
35
0
16
.7
×1
1.
7×
2.
7
27
,2
00
77
. A
n 
Ex
pl
an
at
or
y 
an
d 
Pr
on
ou
nc
in
g 
Di
ct
io
na
ry
 o
f t
he
 E
ng
lis
h 
La
ng
ua
ge
M
 e
xp
la
na
to
ry
（
18
56
）
xx
xi
i+
47
2
18
.6
×1
4.
1×
4.
4
34
,9
00
78
. A
 P
ro
no
un
ci
ng
 a
nd
 D
eﬁ
ni
ng
 D
ic
tio
na
ry
 o
f t
he
 E
ng
lis
h 
La
ng
ua
ge
M
 p
ro
no
un
ci
ng
（
18
56
）
xx
iii
+[
1]
+6
10
22
.7
×1
4.
5×
3.
7
42
,3
00
81
. A
 P
rim
ar
y 
Sc
ho
ol
 D
ic
tio
na
ry
 o
f t
he
 E
ng
lis
h 
La
ng
ua
ge
M
 p
rim
ar
y 
sc
ho
ol
（
18
67
）
xi
i+
[1
3]
‒3
52
15
.0
×1
1.
1×
2.
0
22
,9
00
82
. A
 C
om
m
on
-S
ch
oo
l D
ic
tio
na
ry
 o
f t
he
 E
ng
lis
h 
La
ng
ua
ge
M
 c
om
m
on
-sc
ho
ol
（
18
67
）
xx
+[
21
]‒
40
0
15
.5
×1
1.
4×
2.
2
25
,5
00
83
. A
 H
ig
h-
Sc
ho
ol
 D
ic
tio
na
ry
 o
f t
he
 E
ng
lis
h 
La
ng
ua
ge
M
 h
ig
h-
sc
ho
ol
（
18
68
）
xx
iv
+[
25
]‒
41
5
18
.2
×1
2.
1×
2.
3
27
,5
00
84
. A
 P
oc
ke
t D
ic
tio
na
ry
 o
f t
he
 E
ng
lis
h 
La
ng
ua
ge
M
 p
oc
ke
t（
18
70
）
xl
+[
1]
+2
78
11
.7
×8
.3
×1
.5
18
,0
00
（
公
表
）
85
. A
n 
El
em
en
ta
ry
 D
ic
tio
na
ry
M
 e
le
m
en
ta
ry
（
18
44
）
16
8
18
.7
×1
1.
5×
1.
2
12
,0
00
（
改
訂
版
）
86
. A
 H
an
dy
 D
ic
tio
na
ry
 o
f t
he
 E
ng
lis
h 
La
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